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■肪θ、Roηん050，　1－7　（2005）
Heat　Stroke　and　its　Etymology
Taketoshi　MoRIMoTo
heat　stroke，
heat－related
illneSS，
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epidemiology，
global　warming，
etymology
　For　the　past　two　decades，　the　number　of　heat－
related　deaths　in　Japan　has　been　increasing　along
with　the　global　warming　trend．　To　prevent　death
from　heat　casualties，　understanding　of　the
pathophysiology　of　heat　casualties　is　necessary
a d　some　of　them　are　outlined．　The　use　of　proper
name　to　represent　patho－physiological　state　is
also　important　for　the　prevention　and　the　etymol－
ogy　of　heat　casualties　are　discussed．
■コ「んθ、Roη〃050，　9－19　（2005）
Movements　to　the　New　Educa－
tion：Information　and　Communi－
cation　Technology　and　Steps　to
the　Renaissance　in　Education
Kazuo　ASAKIMORI
e－learning，
WBT，　ICT，
Distance
E ucation，
E ucation　and
Computer，
Infromation－
orineted
Society
　Conceptual　Evolution　from　Teaching　to　Learn－
ing　in　education　is　induced　by七he　formation　of　an
information．oriented　society．　Progress　in　infor－
mation　and　communication　technology　creates
new　learning　style　called　e－learning，　which　accel－
erates　evolution　of　education．　We　discuss　on　the
unsolved　problems　and　the　direction　of　progress
about　the　e－1earning　rapidly　spreading　out　in　the
education．
Articles
■勤θ。Roηん050，　21’35　（2005）
A　Study　on　Reading　Picture
Books　to　Young　Children　in　Kin－
dergartens（皿）：Current　Tasks
to　Carry　Out　Planned　Instruc－
tion
Soichi　NAGASE
Yukiko　KoMoTo
Yoshiro　ToMIMoTo
kindergarten，
reading　Picture
book，
significance
and　purpose　of
lnstructlon，
time　of
lnstructlon
　　　　　　　　　，
method　of
instruction
　　In　the　previ皿s　paper　we　discussed　the　view－
point　on　the　selection　of　picture　books　for　young
children．　This　study　considers　the　tasks　to　carry
out　planned　instruction　in　kindergartens．　The
problems　we　discuss　are　as　follows．：1）the　signifi－
cance　and　the　purpose　of　reading　picture　books；2）
the　time　of　instruction；3）the　environment　for
instruction；4）the　method　of　instruction；5）the
selection　of　picture　books；　6）　reading　Picture
books　in　the　family；and　7）the　curriculum　in　the
kindergarten．
Articles
■肪θ、Roηん050，　37－44（2005）
Ingredient　Composition　of　Yo－
gurt　which　Differed　in　Materials
Milk，　and　Change　of　a　Mineral
Content
Satoko　TANAKA，
Makiko　TsuJI，
Yasuko　MoRlucHI，
Toshiko　MoRlsHITA，
Kenji　CHAYAMA，
yogurt，
materials　milk　　　　　　　　　　　，
acidity，
mineral，
SenSOry　teSt
　　An　examination　was　made　for　variation　in　the
composition　and　the　mineral　content　of　yogurt
different　in　type　of　water　for　preparing　skimmed
milk　powder　and　materials　milk，　using　lactobacil－
lus　taken　from　yogurt　on　the　market，　when　it　was
added　with　5％sugar　and　was　prepared　at　a　fer－
mentation　temperature　of　40°C．
　　As　the　result，　there　was　no　variation　observed
in　acidity，　brix　degree，　pH，　hardness　and　a　sen－
sory　evaluation　due　to　difference　in　type　of　pre－
pared　water．　However，　the　mineral　content　was
high　in　yogurt　prepared　with　volvic　mineral
water．
　For　variation　due　to　difference　in　materials
milk，　acidity　increased　in　order　of　skimmed　milk
powder，10w　fat　milk　and　ordinary　milk．　The
hardness　of　curd　lowered　ill　order　of　skimmed
milk　powder，　low　fat　milk　and　ordinary　milk　The
mineral　content　was　high　also　in　order　of
skimmed　milk　powder，　low　fat　milk　and　ordinary
milk．　A　sensory　evaluation　showed　that　yogurt
prepared　with　ordinary　milk　resulted　in　the　best，
smoothness　and　tasty　and　comprehensive　evalua－
tion　teste　with　5％statistical　significant．
■コ1ソ膓θRoπゐ050，　45－54　（2005）
An　Analysis　of“A　Tale　of　Two
Liars”by　Isaac　Bashevis　Singer
Sawako　TANIYAMA
1．B．　Singer，
liars，
good　and　evil，
Glicka
Genendel，
Rev　Yomtov
　　In　this　story，　Singer’s　narrator　is　the　Satan．　He
tells　of　how　he　manipulated　two　deceitful　people
so　that　he　destroy　themselves　through　their　own
lies．　Glicka　Genendel　and　Reb　Yomtov　both　gain
wealth　and　social　esteem　by　telling　lies．　Satan
manipulates　their　minds　to　lie　to　the　community
about　who　they　are．　Thanks　to　their　lies　they
marry　each　other　and　deceive　one　another，　which
ultimately　brings　them　to　a　bad　elld　when　they
are　hung　as　criminals．　They　go　to　Purgatory
（Gehenna）to　atone　for　their　sins．　As　in　other　sto－
ries，　Singer　argues　that　evil　is　the　absence　of　order
and　is，　therefore，　self－destructive．　In　this　story　he
argues　for　the　existence　of　Satan　as　a　moral　neces．
sity：Satan　encourages　evil　behavior　which　leads
to　its　destruction　and，　thus，　the　triumph　of　good．
■肪θ、Roπ〃050，　55－70　（2005）
Be1　Canto　Opera：A　Study　of
LμCεα　　〔泥　　Lαπ2mermoor　　and
Gaetano　Donizetti
Machiko　MIYAucHI
Bel　Canto
Opera　and　its
rivival
　　　　　り
Opera　and
Kabuki，
Gaetano
Donizetti，
Lμciα〔lj
Lα7πrπermoor，
Stendhars
musical
philosophy
　　Opera　and　Kabuki　were　created　around　the
same　tilne．　They　happen　to　share　similarlties
with　each　other．　Bel　Canto　opera，　which　made
Stendhal　as　avid　opera　lover，　is　the　ultimate　in
synthetic　art．　　Gaetano　Donizetti’s　Lωciα　φ
Lαηλπ1θrmoor，　which　is　both　lyrical　and　dramatic，
is　the　greatest　masterpiece　of　Opera　Celia．　Maria
Callas’s　transcendent　performance　in　this　opera
constitutes　the　ideal　combination　of　operatic　voice
and　dramatic　expression．　It　made　a　significant
impact　on　how　twentieth　century　opera　was　per－
formed．
Articles
■肪e、Roηん050，　71－84　（2005）
Some　Notes　on　Reformulations
in　a　Talk　Show
Takahiro　IWANAKA
reformation，
utterances，
Relevance
theory
　It　often　happens　that，　for　reasons　unknown　to
us，　we　cannot　convey　our　intended　messages　and
must　rephrase　them．　The　ability　to　reformulate
our　utterances　flexibly　is　indispensable　for　suc－
cessful　communication．　III　order　to　raise　EFL
learners’communication　skills　ill　English　it　is
necessary　to　clarify　the　mechanism　of　paraphras．
ing．　This　paper　examines　how　paraphrasing　is
employed　by　native　speakers　of　English　in　inter－
views．　Relevance　theory　is　used　as　framework　for
analysis．
■肪e、Roηハ8050，　85－94　（2005）
Activity　Level　and　Nutritional
Intakes　of　Females　Students：Re－
sults　in　Students　of　a　Nursing
College　Newly　Enrolled　in　2003
Female
students，
aCtiVity　leVe1，
life　pattern，
nutritional
intakes
　The　physical　activity　level，　daily　living　pattern，
and　nutritional　intakes　were　studied　in　65　female
students　newly　enrolled　in　a　university　nursing
school　in　2003．　Although　the　body　weight　and
activity　level　were　adequate　in　many　of　the　sub－
jects，　there　were　problems　in　the　state　of　their
nutritional　intakes．
Aya　ITOI，
Misaka　KIMURA
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■乃θ、Roπん050，　95－103　（2005）
Cooking　Fish　and　Shellfish　of　a
Traditional　Fishing　Village“Ine．
town”
Makiko　KATAYosE，
Yoshiko　KAwARAsAKI，
Kazuko　ToMloKA
fish　and
she11fish，
fishing vill ge，
traditional，
dishes，
special　dish
　The　purpose　of　this　research　is　to　find　the　tradi－
tional　cooking　and　special　food，　still　remained　in
th 　traditional　fishing　village“lne－town”．　We
visited　there　in　September，2003　and　made　a　ques－
tionnaire　for　10　housewives．54　kinds　of　fish，40f
fish－roe　and　30f　fish－paste　products　were　used．
962dishes　were　cooked　in　ten　families．　Fish　and
shellfish　currently　used　for　many　dishes　are
squids，　horse　mackerel，　sardine　and　filefish．
Popular　dishes　are　raw，　simmered　and　grilled．
Special　traditional　dishes　such　as　salted　squids
were　served　only　for　the　new　year　ceremony　or
religious　events．
■2鴨θ、Roηん050，　105－116　（2005）
An　Experiment　in　Nutrition　In－
struction　（a　Practice　Teaching
Report）：Nutrition　Education　for
Infants　and　Elementary　School
Pupils
Takako　YAMAMoTo，
Sawako　DATE
food　education，
nutrition
lns ructlo ，
t aching
mater a1，
picture　bo k
　Recently”food　educatioゴ’for　infants　and　ele－
mentary　school　pupils　has　becolne　important．　In
nutritional　instruction　practice　teaching　for　2004，
as　a　part　of”food　education，”we　have　focussed　on
two　itemsl　food　knowledge　and　the　waste　disposal
problem　which　is　causing　world　wide　pollution．　In
order　to　enhance　understanding　of　food，　and　to
find　some　solutions　for　the　problem　of　poll砒ion，
the　students　did　presentations　using　their　teach－
ing　materials　that　they　made．　The　students
worked　on　making　the　materials　ellthusiastically
using　various　ideas．　Teaching　materials　must　be
interesting　as　well　as　instructional．　We　have　ac－
complished　making　our　teaching　materials　by
taking　Professional　advice　into　consideration．
Comments
■耽θ、Roηん050，　ll7－123　（2005）
Designing　a　Detached　House　for
Four　Generations
Hiroko　HOMBO
barrier　free
design，
elderly，
design
guideline，
live　together
　　The　residence　is　designed　for　four　generations
to　live　together　in　premises，　wherein　an　existing
house　where　grandson　and　his　wife　and　great－
grandchildren　live　is　also　included．　Son　and　his
wife　desire　the　residence　where　they　can　watch
their　aged　mother　without　interfering　each
other’s　daily　live．　In　order　to　meet　their　request，
amother’s　sitting　room　and　areas　where　son　and
his　wife　mainly　use　are　arranged　in　separate
buildings　connected　by　a　passage．　Both　of　the
mother’s　sitting　room　and　an　LDK　for　son　and　his
wife　face　a　courtyard　so　as　to　create　an　open　at－
mosphere．
Notes
■コ「んeRoηた050，　125－132　（2005）
Changes　in　Bacterial　Counts　of
Foods　During　Soaking　with　Acid
Matters
Makiko　TSUJI，
Satoko　TANAKA，
Yasuko　MORIUCHI，
Toshiko　MoRlsHITA
Acid　Matter，
bacterial
Counts，
Food，
Soak
　　The　effects　of　acidifiers，　lemon　juice，　sudachi
juice，　lime　juice　and　rice　vinegar　on　changes　in
viable　cell　counts　were　ascertained　for　fish，
chicken　and　commercially　available　cut　vegeta－
bles．　The　results　showed　that　viable　cell　counts
for　fish　with　an　8：2　vinegar　and　lemon　juice　mix－
ture　was　one　thousandth　that　observed　for　fish
preserved　with　5％salt．　Lime　juice　was　observed　to
have　the　same　effects　in　reducing　viable　cell　counts
as　vinegar．　For　cut　vegetables，　lemon　and　lime
juice　decreased　viable　cell　counts　as　well　as，　or　bet－
ter　than　vinegar．　The　effect　of　sudachi　juice　how－
ever，　was　consistently　single　order　in　magnitude．
■肪θRoη〃050，　133－138　（2005）
Practice　and　Results　on　the　Ap－
plication　of　Self－Learning　Course
in　the　Synchronous　Educational
Environment
Yukako　MATSUI，
Kazuo　AsAKIMoRI，
Mayumi　TANAKA，
Mayumi　HmATA，
Min　KANG
Information
Processing
Education，
Complete
Self－learning
Materials，
Synchronous
Education，
Private　Lesson，
Confirmation
Cards
　　In　the　computer　literacy　education，　learner’s
activity　and　her／his　experience　about　computer
use　have　essential　importance　and　effective　results
are　depended　on　the　difference　among　individuals．
We　introduce　complete　self－learning　materials　in
the　computer　literacy　class　which　incorporates
pseudo　private　lesson　into　the　traditional　syn－
chronous　educational　environment．　We　report　on
the　practice　and　the　results　of　the　attempt　to　new
educational　style．
Translation
■コ防θ、Roη瓦050，　139－158　（2005）
AJapanese　Translation　of　P．B．
Shelley’s‘On　Christianitプ
Kazuhiro　UENO
Jesus　Christ，
God，
biographers，
the　ruling
Power　of　the
Universe，
「evenge，
the　pure　in
heart，
equality　of
mankind，
truth　and
justice
　　This　is　a　Japanese　translation　of　P．B．　Shelley’s
‘On　Christianity．’The　date　of　composition　is　un－
certain，　but　E．B．　Murray，　the　editor　of　Shelley’s
prose　works，　conjectured　that　this　fragmentary
prose　was　written　in　1817．　In　this　prose　Shelley
expresses　his　opinions　on　Christianity　most　com－
prehensively．　As　Christianity　is　one　of　his　main
themes　for　composing　poems，　we　have　to　under－
stand　his　views　on　Christianity　correctly．　How－
ever，　his　poems　are　too　abstract　and　elusive　to
understand　the　contents　clearly．　Therefore，　his
prose　works　greatly　help　us　comprehend　the
meanings　of　his　poems．
Article
■乃θ1記oηん050，　1－10　（2005）
The　Utilization　of　Materials
Used　for　the　Teaching　of　Haiku
in　Elementary　Schools：Center－
ing　Around　the　To－be　Used　Text－
books　in　Heisei　17（2005）
Masaaki　IRIE
haiku，
elementary
school，
teaching
material，
textbook，
guidance
　In　Heisei　17（2005）new　textbooks　are　to　be　used
in　Japanese　elementary　schools．　This　paper　ex－
amines　the　utilization　of　materials　used　for　the
teaching　of　haiku　in　elementary　schools．　Until
now，　the　teaching　of　haiku　froln　elementary
school　to　high　school　has　been　centered　around　the
understanding　and　apPreciation　ofητe沈μ：that　is
famous　and　exemplary　haiki．　However，　unless
works　of　haiku　are　selected　carefully，　the　teaching
methods　may　produce　students　who　do　not　like
haiku．
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